
































































































































～60％」（ 7 団体），「81～100％」（ 4 団体），「 0 ～











































































図表 3　第 1期地方創生の重点分野（ 3つまで○）
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地方自治体における地方創生の現状と課題に関するアンケート調査結果
用していた」も含む）」と「 3　活用していない」



























































































































































































































































































































































あった（ 5 団体は無回答）。最も多いのが「 1　子
育て」と「 6　産業」であり25団体であった。以下
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